





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































国 語 総 合

話
題
を
選
ん
で
、
ス
ピ
ー
チ
や
説
明
な
ど
を
行
う
こ
と
。

情
報
を
収
集
し
活
用
し
て
、
報
告
や
発
表
な
ど
を
行
う
こ
と
。

課
題
に
つ
い
て
調
べ
た
り
考
え
た
り
し
た
こ
と
を
基
に
し
て
、
話
し
合
い
や
討
論
な
ど
を
行
う
こ
と
。

題
材
を
選
ん
で
考
え
を
ま
と
め
、
書
く
順
序
を
工
夫
し
て
説
明
や
意
見
な
ど
を
書
く
こ
と
。

相
手
や
目
的
に
応
じ
て
適
切
な
語
句
を
用
い
、
手
紙
や
通
知
な
ど
を
書
く
こ
と
。

本
を
読
ん
で
そ
の
紹
介
を
書
い
た
り
、
課
題
に
つ
い
て
収
集
し
た
情
報
を
整
理
し
て
記
録
や
報
告
な
ど
を
書
い
た
り
す
る
こ
と
。

文
章
に
表
れ
た
も
の
の
見
方
や
考
え
方
な
ど
を
読
み
取
り
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
話
し
合
う
こ
と
。

考
え
を
広
げ
る
た
め
、
様
々
な
古
典
や
現
代
の
文
章
を
読
み
比
べ
る
こ
と
。

課
題
に
応
じ
て
必
要
な
情
報
を
読
み
取
り
、
ま
と
め
て
発
表
す
る
こ
と
。
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
ウ
各
科
目
と
も
、「
１
目
標
」「
２
内
容
」「
３
内
容
の
取
扱
い
」
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
必
修
科
目
の
「
国
語
総
合
」
で
は
、
「
２
内
容
」
は
「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」、「
書
く
こ
と
」、「
読
む
こ
と
」
の
領
域
に
分
か
れ
、
そ
れ
に
〔
言
語
事
項
〕
が
加
わ
っ
て
い
る
。
こ
の
領
域
構
成
は
、
昭
和
五
三
年
改
訂
で
「
Ａ
表
現
」、「
Ｂ
理
解
」〔
言
語
事
項
〕
の
二
領
域
一
事
項
に
設
定
さ
れ
て
以
来
、
今
回
の
改
訂
で
二
〇
年
ぶ
り
に
復
活
し
た
こ
と
に
な
る
。
エ
「
内
容
の
取
扱
い
」
に
お
い
て
、
三
領
域
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、「
言
語
活
動
」
の
例
を
示
し
て
い
る
。
国
語
の
全
科
目
に
わ
た
っ
て
、「
言
語
活
動
」
の
実
態
を
ま
と
め
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
２３４
学
習
指
導
要
領
（
国
語
科
）
の
成
立
と
展
開
五
九
現 代 文
ア
論
理
的
な
文
章
を
読
ん
で
、
書
き
手
の
考
え
や
そ
の
展
開
の
仕
方
な
ど
に
つ
い
て
意
見
を
書
く
こ
と
。
イ
文
学
的
な
文
章
を
読
ん
で
、
人
物
の
生
き
方
や
そ
の
表
現
の
仕
方
な
ど
に
つ
い
て
話
し
合
う
こ
と
。
ウ
文
章
の
理
解
を
深
め
、
興
味
・
関
心
を
広
げ
る
た
め
に
、
関
連
す
る
文
章
を
読
ん
だ
り
創
意
的
な
活
動
を
行
っ
た
り
す
る
こ
と
。
エ
自
分
で
設
定
し
た
課
題
を
探
求
し
、
そ
の
成
果
を
発
表
し
た
り
報
告
書
な
ど
に
ま
と
め
た
り
す
る
こ
と
。
古 典
ア
古
文
や
漢
文
の
調
子
な
ど
を
味
わ
い
な
が
ら
、
音
読
、
朗
読
、
暗
唱
を
す
る
こ
と
。
イ
国
語
の
変
遷
な
ど
に
つ
い
て
関
心
を
深
め
る
た
め
、
辞
書
な
ど
を
用
い
て
古
典
の
言
葉
と
現
代
の
言
葉
と
を
比
較
対
照
す
る
こ
と
。
ウ
古
典
に
表
れ
た
思
想
や
感
情
の
特
徴
、
表
現
上
の
特
色
な
ど
に
つ
い
て
話
し
合
う
こ
と
。
エ
古
典
を
読
ん
で
関
心
を
も
っ
た
こ
と
な
ど
に
つ
い
て
調
べ
、
文
章
に
ま
と
め
る
こ
と
。
古典講読
ア
古
文
や
漢
文
の
調
子
な
ど
を
味
わ
い
な
が
ら
、
音
読
、
朗
読
を
す
る
こ
と
。
イ
古
典
に
表
れ
た
思
想
や
感
情
な
ど
に
つ
い
て
、
感
じ
た
こ
と
や
考
え
た
こ
と
を
文
章
に
ま
と
め
た
り
発
表
し
た
り
す
る
こ
と
。
ウ
古
典
を
読
ん
で
、
関
連
す
る
文
章
や
作
品
を
調
べ
た
り
読
み
比
べ
た
り
す
る
こ
と
。
オ
前
出
の
『
解
説
』
書
七
四
ペ
ー
ジ
で
は
、
言
語
活
動
の
教
材
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
解
説
し
て
い
る
。
言
語
の
教
育
と
し
て
の
立
場
を
重
視
す
る
国
語
科
に
お
い
て
は
、
生
徒
の
言
語
活
動
を
通
し
て
、
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
の
能
力
、
書
く
こ
と
の
能
力
及
び
読
む
こ
と
の
能
力
の
育
成
に
役
立
つ
適
切
な
教
材
を
用
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
際
、
自
ら
学
び
自
ら
考
え
る
力
を
育
て
る
た
め
に
も
、
教
材
を
、
単
に
文
章
や
作
品
と
い
っ
た
意
味
に
と
ど
め
る
こ
と
な
く
、
生
徒
が
進
ん
で
学
習
活
動
が
で
き
る
よ
う
な
具
体
的
な
学
習
の
手
立
て
や
方
向
も
併
せ
て
示
し
た
も
の
と
し
て
考
え
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
今
回
は
、
領
域
ご
と
に
言
語
活
動
例
を
示
し
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
言
語
活
動
が
十
分
行
わ
れ
る
よ
う
、
生
徒
の
興
味
・
関
心
、
言
語
能
力
の
実
態
に
応
じ
て
適
切
な
教
材
を
作
成
し
、
選
定
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
カ
「
国
語
総
合
」
に
お
い
て
、
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
を
主
と
す
る
指
導
に
は
一
五
単
位
時
間
を
配
当
す
る
も
の
と
し
、
書
く
こ
と
を
主
と
す
る
指
導
に
は
三
〇
単
位
時
間
程
度
を
配
当
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
特
に
、
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
を
主
と
す
る
松
山
大
学
論
集
第
十
七
巻
第
五
号
六
〇
２３３
「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」
の
指
導
時
数
の
変
遷
（
昭
和
二
六
年
版
（
試
案
）
に
は
記
述
な
し
）
告
示
等
科
目
（
必
修
）
標
準
単
位
数
内
容
昭
３０
国
語
（
甲
）
９
〜
１０

話
し
方
・
作
文
の
時
間
数
の
割
合
２―
１０
な
い
し
３―
１０
（
話
し
方
固
有
の
時
間
数
は
示
し
て
い
な
い
。）
昭
３５
現
代
国
語
７

聞
く
こ
と
、
話
す
こ
と
を
主
と
す
る
学
習
に
は
、
各
学
年
と
も
年
間
授
業
時
数
の
１―
１０
程
度
を
充
て
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
昭
４５
現
代
国
語
７

聞
く
こ
と
、
話
す
こ
と
に
つ
い
て
は
、
各
学
年
１―
１０
程
度
と
す
る
こ
と
。（
標
準
単
位
数
と
し
て
の
授
業
時
数
に
対
す
る
割
合
）
昭
５３
国
語

４
（
数
字
は
示
し
て
い
な
い
。）
平
元
国
語

４
（
数
字
は
示
し
て
い
な
い
。）

話
し
方
や
話
し
合
い
の
学
習
を
充
実
さ
せ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。
平
１１
国
語
総
合
４

話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
を
主
と
す
る
指
導
に
は
１５
単
位
時
間
程
度
を
配
当
す
る
も
の
と
し
、
計
画
的
に
指
導
を
行
う
こ
と
。
国
語
表
現

２
（
数
字
は
示
し
て
い
な
い
。）

話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
及
び
書
く
こ
と
の
指
導
は
、
相
互
の
関
連
を
図
り
な
が
ら
効
果
的
に
行
う
よ
う
に
し
、
授
業
時
数
は
一
方
に
偏
ら
な
い
よ
う
に
す
る
。
指
導
に
、
授
業
時
数
を
配
当
す
る
こ
と
は
、
昭
和
五
三
年
、
平
成
元
年
の
改
訂
に
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」
及
び
「
書
く
こ
と
」
の
領
域
に
お
け
る
指
導
時
数
の
変
遷
は
、
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
２３２
学
習
指
導
要
領
（
国
語
科
）
の
成
立
と
展
開
六
一
「
書
く
こ
と
」
の
指
導
時
数
の
変
遷
（
昭
和
二
六
年
版
（
試
案
）
に
は
記
述
な
し
）
告
示
等
科
目
（
必
修
）
標
準
単
位
数
内
容
昭
３０
国
語
（
甲
）
９
〜
１０

話
し
方
・
作
文
の
時
間
数
の
割
合
２―
１０
な
い
し
３―
１０
（
作
文
固
有
の
時
間
数
は
示
し
て
い
な
い
。）
昭
３５
現
代
国
語
７

作
文
を
主
と
す
る
学
習
に
は
、
各
学
年
と
も
年
間
授
業
時
数
の
２―
１０
以
上
を
充
て
る
。
昭
４５
現
代
国
語
７

書
く
こ
と
に
つ
い
て
は
、
各
学
年
２―
１０
以
上
と
す
る
こ
と
。（
標
準
単
位
数
と
し
て
の
授
業
時
数
に
対
す
る
割
合
）
昭
５３
国
語

４

作
文
の
学
習
に
は
１
単
位
程
度
を
充
て
る
も
の
と
し
、
生
徒
の
文
章
力
を
で
き
る
だ
け
伸
ば
す
よ
う
に
す
る
こ
と
。
平
元
国
語

４

作
文
の
指
導
に
は
１
単
位
程
度
を
配
当
す
る
も
の
と
し
、
生
徒
の
表
現
力
を
で
き
る
だ
け
伸
ば
す
よ
う
に
す
る
こ
と
。
平
１１
国
語
総
合
４

書
く
こ
と
を
主
と
す
る
指
導
に
は
３０
単
位
程
度
を
配
当
す
る
も
の
と
し
、
計
画
的
に
指
導
を
行
う
こ
と
。
国
語
表
現

２
（
数
字
は
示
し
て
い
な
い
。）

話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
及
び
書
く
こ
と
の
指
導
は
、
相
互
の
関
連
を
図
り
な
が
ら
効
果
的
に
行
う
よ
う
に
し
、
授
業
時
数
は
一
方
に
偏
ら
な
い
よ
う
に
す
る
。
こ
の
表
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」
の
指
導
に
充
て
る
指
導
時
数
に
つ
い
て
は
、
昭
和
三
〇
、
三
五
、
四
五
年
、
平
成
一
一
年
版
（「
国
語
総
合
」）
で
は
、
数
字
を
あ
げ
て
示
し
て
い
る
。
そ
の
示
し
方
は
異
な
る
も
の
の
、
お
松
山
大
学
論
集
第
十
七
巻
第
五
号
六
二
２３１
評
価
の
観
点
趣
旨
関
心
・
意
欲
・
態
度
国
語
や
言
語
文
化
に
対
す
る
関
心
を
深
め
、
国
語
を
尊
重
し
て
そ
の
向
上
を
図
り
、
進
ん
で
表
現
し
た
り
理
解
し
た
り
す
る
と
と
も
に
、
伝
え
合
お
う
と
す
る
。
話
す
・
聞
く
能
力
自
分
の
考
え
を
ま
と
め
た
り
深
め
た
り
し
て
、
目
的
や
場
面
に
応
じ
、
筋
道
を
立
て
て
話
し
た
り
的
確
に
聞
き
取
っ
た
り
す
る
。
書
く
能
力
自
分
の
考
え
を
ま
と
め
た
り
深
め
た
り
し
て
、
相
手
や
目
的
に
応
じ
、
筋
道
を
立
て
て
適
切
に
文
章
に
書
く
。
読
む
能
力
自
分
の
考
え
を
深
め
た
り
発
展
さ
せ
た
り
し
な
が
ら
、
目
的
に
応
じ
て
様
々
な
文
章
を
的
確
に
読
み
取
っ
た
り
読
書
に
親
し
ん
だ
り
す
る
。
知
識
・
理
解
表
現
と
理
解
に
役
立
て
る
た
め
の
音
声
、
文
法
、
表
記
、
語
句
、
語
彙
、
漢
字
等
を
理
解
し
、
知
識
を
身
に
付
け
て
い
る
。
お
む
ね
授
業
時
数
の
十
分
の
一
程
度
の
時
数
を
配
当
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
の
が
分
か
る
。
「
書
く
こ
と
」
の
指
導
に
充
て
る
指
導
時
数
に
つ
い
て
は
、
毎
回
、
な
ん
ら
か
の
形
で
数
字
を
あ
げ
て
示
し
て
い
る
。
お
お
む
ね
授
業
時
数
の
五
分
の
一
か
ら
四
分
の
一
程
度
の
時
数
を
配
当
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
キ
前
回
の
改
訂
に
お
い
て
、
音
声
言
語
教
育
の
充
実
が
強
調
さ
れ
た
が
、
と
も
す
れ
ば
な
お
ざ
り
に
さ
れ
が
ち
で
、
現
実
に
は
読
解
指
導
に
埋
没
す
る
傾
向
が
強
か
っ
た
。
今
回
の
時
間
配
当
を
契
機
に
、
実
際
の
授
業
の
中
で
、
時
間
数
が
き
ち
ん
と
確
保
さ
れ
て
い
る
か
見
守
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
今
後
の
実
践
に
当
た
っ
て
は
、
生
徒
の
実
態
を
よ
く
把
握
し
、
指
導
の
ね
ら
い
、
指
導
内
容
、
指
導
方
法
、
評
価
の
在
り
方
等
に
つ
い
て
、
綿
密
な
指
導
計
画
を
作
成
し
、
計
画
的
・
意
図
的
に
取
り
組
む
こ
と
が
大
切
に
な
っ
て
く
る
。
ク
「
高
等
学
校
生
徒
指
導
要
録
の
改
善
等
に
つ
い
て
」（
平
成
一
三
年
四
月
二
七
日
）
が
、
文
部
科
学
省
か
ら
通
知
さ
れ
た
。
「
各
教
科
の
評
価
の
観
点
及
び
そ
の
趣
旨
」
に
つ
い
て
、
国
語
科
で
は
、
次
の
五
項
目
が
示
さ
れ
た
。
２３０
学
習
指
導
要
領
（
国
語
科
）
の
成
立
と
展
開
六
三
評
価
の
観
点
趣
旨
関
心
・
意
欲
・
態
度
国
語
や
言
語
文
化
に
対
す
る
関
心
を
深
め
、
国
語
を
尊
重
し
て
そ
の
向
上
を
図
り
、
進
ん
で
表
現
し
た
り
理
解
し
た
り
し
よ
う
と
す
る
。
表
現
の
能
力
自
分
の
考
え
を
ま
と
め
た
り
深
め
た
り
し
て
、
相
手
や
目
的
に
応
じ
て
筋
道
を
立
て
、
表
現
を
工
夫
し
て
話
し
た
り
文
章
に
書
い
た
り
す
る
。
理
解
の
能
力
話
し
手
や
書
き
手
の
考
え
に
即
し
て
内
容
を
正
確
に
と
ら
え
、
自
分
の
考
え
を
深
め
た
り
発
展
さ
せ
た
り
し
な
が
ら
話
や
文
章
を
的
確
に
理
解
す
る
。
知
識
・
理
解
表
現
と
理
解
に
役
立
て
る
た
め
の
音
声
、
文
法
、
表
記
、
語
句
、
語
彙
、
漢
字
等
を
理
解
し
、
知
識
を
身
に
付
け
て
い
る
。
な
お
、
旧
生
徒
指
導
要
録
で
は
、
評
価
の
観
点
は
、
次
の
四
項
目
で
あ
っ
た
。
前
回
に
比
べ
る
と
、「
話
す
・
聞
く
能
力
」、「
書
く
能
力
」「
読
む
能
力
」
と
細
分
化
さ
れ
る
な
ど
、
よ
り
具
体
的
な
観
点
が
設
け
ら
れ
、
評
価
の
方
向
付
け
が
明
確
に
な
っ
て
い
る
。
ケ
『
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
解
説
国
語
編
』（
平
成
一
一
年
一
二
月
二
八
日
東
洋
館
出
版
文
部
省
）
が
発
行
さ
れ
た
。
（
参
考
資
料
）
名
称
通
達
・
告
示
日
実
施
年
必
修
選
択
単
位
数
卒
業
単
位
数
新
制
高
等
学
校
の
教
科
課
程
に
関
す
る
件
昭
２２
・
４通
達
昭
２３
国
語

国
語

漢
文

必
修
９
選
択
１２
８５
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
国
語
科
の
変
遷
松
山
大
学
論
集
第
十
七
巻
第
五
号
六
四
２２９
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
国
語
科
編
（
試
案
）
昭
２６
・
１０発
表
昭
２６
国
語（
甲
）
国
語
（
乙
）（
２
〜
６
）
漢
文
（
２
〜
６
）
必
修
９
選
択
１２
８５
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
国
語
科
編
昭
３０
・
１２発
表
昭
３１
国
語（
甲
）（
９
〜
１０
）
国
語
（
乙
）（
２
〜
６
）
漢
文
（
２
〜
６
）
必
修
１０
選
択
１２
８５
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
昭
３５
・
１０告
示
昭
３８
現
代
国
語

古
典
甲

又
は
古
典
乙
Ｉ

古
典
乙
Ⅱ

必
修
９
又
は
１２
選
択
３
８５
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
昭
４５
・
１０告
示
昭
４８
現
代
国
語

古
典
Ｉ
甲

古
典
Ｉ
乙

古
典
Ⅱ

必
修
９
選
択
８
８５
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
昭
５３
・
８告
示
昭
５７
国
語
Ｉ

国
語
Ⅱ

国
語
表
現

現
代
文

古
典

必
修
４
選
択
１３
８０
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
平
元
・
３告
示
平
６
国
語
Ｉ

国
語
Ⅱ

国
語
表
現

現
代
文

現
代
語
（
２
）
古
典
Ｉ
（
３
）
古
典
Ⅱ
（
３
）
古
典
講
読
（
２
）
必
修
４
選
択
２０
８０
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
平
１１
・
３告
示
平
１５
国
語
表
現
Ｉ

又
は
国
語
総
合

国
語
表
現
Ⅱ
（
２
）
現
代
文
（
４
）
古
典
（
４
）
古
典
講
読
（
２
）
必
修
２
又
は
４
選
択
１６
又
は
１４
７４
２２８
学
習
指
導
要
領
（
国
語
科
）
の
成
立
と
展
開
六
五
おわ
り
に
本
稿
は
、
新
制
高
等
学
校
の
設
立
か
ら
現
行
の
学
習
指
導
要
領
ま
で
の
実
践
の
足
跡
を
考
究
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
相
の
中
で
、
的
確
に
課
題
を
と
ら
え
、
そ
の
解
明
を
図
ろ
う
と
し
た
実
践
の
積
み
重
ね
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
、
私
ど
も
の
実
践
活
動
に
大
き
な
示
唆
と
指
針
と
を
与
え
て
く
れ
る
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
昭
和
二
六
年
版
の
学
習
指
導
要
領
は
、
高
等
学
校
と
し
て
は
初
め
て
の
も
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
示
さ
れ
た
内
容
は
、
極
め
て
斬
新
な
も
の
で
あ
っ
た
。
新
し
い
国
語
教
育
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
、
ど
の
よ
う
な
教
育
活
動
が
考
え
ら
れ
る
の
か
と
い
っ
た
課
題
に
対
し
て
、
真
摯
に
意
欲
的
に
そ
の
考
え
方
が
示
さ
れ
て
い
る
。
今
日
の
実
践
活
動
に
も
活
用
で
き
る
よ
う
な
示
唆
に
富
む
内
容
が
多
い
。
私
ど
も
は
、
こ
う
し
た
貴
重
な
営
み
の
歴
史
を
注
視
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
う
。
今
日
、
国
語
科
教
育
の
抱
え
て
い
る
問
題
点
は
多
い
が
、
本
稿
が
問
題
点
の
浮
き
彫
り
と
そ
の
解
明
の
礎
の
一
端
と
も
な
れ
ば
幸
せ
で
あ
る
。
参
考
文
献
・
『
国
語
教
育
史
資
料
』（
第
二
・
五
巻
）
東
京
法
令
平
九
・
文
部
省
『
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
解
説
国
語
編
』
好
学
社
昭
三
六
・
文
部
省
『
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
解
説
国
語
編
』
東
京
書
籍
昭
四
七
・
文
部
省
『
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
解
説
国
語
編
』
ぎ
ょ
う
せ
い
昭
五
四
・
文
部
省
『
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
解
説
国
語
編
』
教
育
出
版
平
元
・
文
部
省
『
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
解
説
国
語
編
』
東
洋
館
出
版
平
一
一
松
山
大
学
論
集
第
十
七
巻
第
五
号
六
六
２２７
・
文
部
省
『
中
学
校
高
等
学
校
学
習
指
導
法
国
語
科
編
』
明
治
図
書
昭
二
九
・
文
部
省
『
高
等
学
校
国
語
指
導
資
料
「
表
現
」
の
学
習
指
導－
国
語
Ｉ
・
国
語
Ⅱ
を
中
心
と
し
て－
』
東
山
書
房
昭
五
七
・
文
部
省
『
高
等
学
校
国
語
指
導
資
料
指
導
計
画
の
作
成
と
学
習
指
導
の
工
夫－
言
語
に
関
す
る
事
項
の
学
習
指
導－
』
学
校
図
書
平
四
・『
高
校
教
育
基
本
資
料
集
』（
月
刊
高
校
教
育
増
刊
）
学
事
出
版
一
九
九
二
・
七
・『
教
育
課
程
の
変
遷
か
ら
み
た
戦
後
高
校
教
育
史
』（
月
刊
高
校
教
育
増
刊
）
学
事
出
版
一
九
九
五
・
一
一
・『
高
校
教
育
基
本
資
料
集
答
申
・
報
告
編
（
上
）』（
月
刊
高
校
教
育
増
刊
）
学
事
出
版
一
九
九
四
・
五
・『
高
校
教
育
基
本
資
料
集
答
申
・
報
告
編
（
下
）』（
月
刊
高
校
教
育
増
刊
）
学
事
出
版
一
九
九
四
・
六
・
大
矢
武
師
『
高
校
国
語
教
育
の
理
論
と
方
法
』
明
治
図
書
一
九
七
七
・
田
中
孝
一
編
『
新
し
い
高
校
国
語
指
導
の
理
論
と
実
践
』（
第
一
巻
〜
第
三
巻
）
明
治
書
院
平
一
三
・
大
田
勝
司
外
編
『
新
版
中
学
校
高
等
学
校
国
語
科
学
習
指
導
の
研
究
』
双
文
社
出
版
二
〇
〇
二
２２６
学
習
指
導
要
領
（
国
語
科
）
の
成
立
と
展
開
六
七
